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TARİHİ M ARKİZ PASTANESİNİN SAHİBİ AVEDİS EFENDİ 
ŞİŞLİ ERMENİ MEZARLIĞINA GÖMÜLDÜ f
İs ta n b u l’da  ü ç  g ü n  Önce g e ç ird iğ i k a lp  k r iz i  
s o n u c u  ö le n  ta r ih î  M a rk iz  P a s ta n e s i’n in  
s a h ib i A ve d is  E fe n d i d ü n  Ş iş l i  E rm e n i M e ­
z a r l ığ ın d a k i a ile  k a b r is ta n ın d a  to p ra ğ a  v e r il­
d i. İk i  y ı l ö n c e  Türk  Hava K u v v e tle r in i G ü ç ­
le n d irm e  V a k fı’na  300 m ily o n  l ira  b a ğ ış la y a n  
A v e d is  E fe n d i, k a la n  m ira s ın ın  s e k iz d e  a lt ı ­
s ın ı y in e  a y n ı vak fa  b ıra k m ış tı.  A v e d is  E fe n ­
d i iç in  B a lık p a z a rı Üç H o ra n  K i l is e s i ’n d e  
d ü z e n le n e n  tö re n e , Hava K u v v e tle r i K o m u -
ta m 'n ı te m s ile n  H ava H a rp  O k u lu  K o m u ta n ı § 
T ü m g e n e ra l A h m e t Ç ö re k ç i, 15. F üze  Üs  |  
K o m u ta n ı Hava T u ğ g e n e ra l Ü na l D e re li, § 
H ava H a rp  O k u lu 'n d a n  ç o k  s a y ıd a  s u b a y , 
Türk  Hava K u v v e tle r in i G ü ç le n d irm e  V akfı f  
y ö n e t ic i le r i k a tı ld ı la r . M G K  ü y e s i ve Hava  
K u v v e tle r i K o m u ta n ı O rg e n e ra l T a h s in  Ş a- S 
h in k a y a  da ç e le n k  g ö n d e rd i. T ö rende  a y rıca  ş 
E rm e n i P a tr iğ i a d ın a  B a ş p is k o p o s  Ş ahan  |  
S ıva c ıya n  da h a z ır  b u lu n d u .  J
' 9 - o - j n 7P
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